


























































































































































（1）開講学期：1学期に開講　2018年度、1学期 8回、土曜日の 3・4限目（50分× 2）
































































































































































































































2  日本画と木版画は、2018年の 2学期の総合教養授業として、版画家の神山歩とコラボレーションしたオムニ
バス授業である。日本の伝統木版を意識して水簸（干）絵具による多色刷りの授業を実施した。
3  日本画と展覧会は、日本画の展覧会をキュレーションする主旨で立案した授業であったが、希望者が規定に
満たなかったため、開講されなかった。渋谷区広尾にある山種美術館と港区虎ノ門にある智美術館の学芸員
に協力を依頼し、現地での展覧会鑑賞と展覧会企画についての講義を予定していた。
4  雲肌麻紙は、麻と楮を原料に漉かれた厚みがある和紙で、戦後の日本画が厚塗りになったことで普及した。
今では日本画制作の支持体として広く利用される。生の紙と礬水を引いた紙が販売されている。
5  捨て膠は、支持体（板・漆喰・箔地）に膠や礬水を引き、下地を作ること。膠の幕をつくることで下地の灰
汁止めの効果や剥落を弱め、定着をよくする効果がある。
6  一般社団法人日本左官業組合連合会「しっくい丸わかり大辞典」https://sikkui.net/に詳しい。（最終アクセス
日、2020年 9月20日）
7  日本画家。東京生まれ。本名は森田貞松。東京美術学校卒業。川端玉章に師事。自然主義を旨とする无声会
を平福百穂らと結成し、松岡映丘・吉川霊華らと金鈴社を組織した。東京美術学校教授。1957（昭和32）年
に没した。1934（昭和 9）年～1938（昭和13）年にかけて入江長八の調査を行い、1959（昭和29）年に顕彰
碑（浄感寺敷地内）の碑文を寄せた。
8  『勤王画家菊池容齋の研究』古今堂1935年、『東京美術家墓所誌』巧藝社1936年、『行誠上人遺墨集』芸艸堂
1941年、『勤皇画家佐藤正持』弘文社創立事務所1944年、『芸文家墓所誌』学風書院1953年、などの著作で知
られる。
9  結城素明『伊豆長八』芸艸社1938年
10 1877（明治10）年に第 1回内国勧業博覧会に出品。
11 前掲結城1938年、p.411
77
昭和女子大学現代教育研究所紀要　第 6号
12 同、p.411
13 山本三右衛門は結城素明『伊豆長八』芸艸社1938年、pp.380–381の紹介によると、1934（昭和 9）年当時71
歳で、18、9歳から20歳（1881、2（明治14、15）年から 1、2年間）まで長八に師事していたとある。
14 入江又兵衛は、同結城1938年、pp.380–381の紹介によると、三右衛門よりも少し早く、1934（昭和 9）年当
時73歳で、同年代で入江長八に弟子入りしている。
15 前掲結城1938年、p.407
16 同、p.410
17 同、p.410
18 同、p.410
19 同、pp.408–409
20 同、p.409
21 今井成亨「入江長八の鏝絵技法重要文化財旧岩科学校校舎修理工事を通じて」『建築史学』21号、1993年、
pp.119–123
22 輪郭線を描かずに、対象を即写的に写すこと。
23 SMサイズはサムホールと呼ばれる規格で227mm×158mmである。
24 以下A～Hの記号は制作者ごとに変えている。同一記号は同一作者である。
25 ティム・インゴルド『メイキング』左右社2017年、p.26
26 写真23は写真 1の内装の天井に位置する。
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